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TAMPEREEN SANOMAT
Lisälehti
HINTA 10 PENNIÄ.
I(äninaa kuifuu, I
§)t)be§fä iuljteesfa on ajcma ntjt
tätyfin jeltoitnnit: oja maamme mä»
eStöstä on rt)(jtt)ikjt järjeSitettömt
ajeellifeen tapinaan laillista tjalli»
tugta toaätaan, tetjbätjeen lopun
©uomcn toalla jaatoiUttQma&ta itje»
näijUrjbeStä ja 'tumotatjeen nötöifen
tanfantoaitaifen tjl).teiafuntaiärjeg»-
tötfen. kapinan tannattajana on
ejiiniöntyt toieraS, tänne omatoaltai»
je§ti jäänt)t jotamäfi, jofa on onta»
nut'taipinallifille ajeita ja muutentin
arou&tamit ijeibän rifolfellista toi»
mintaanfa.
Soijelta puolen on mnösfin fjalli»
tu§ imeltoollijuutenni iinnlaije&ti
tnarusitautnnut ipuolu&tamnan ijän»
«maata. 'SiEä on fätjtettätoiSjään
fautta maan [perustettuja juoijelus»
luutia, joiliin 'mapaael>toife§ti otoat
liittyneet ja ebeffeen liitttjtoät ne ai»
neffet, joille ijänmaan toaipauS on
fatti§, ja jotta Ijoluaioat täällä jäi=
löttää lainalaijen tii)tciBtuntaiärje§=
trjff-en, fen ainoan tulmatitoen, jolle
tjffilöibentin onni ja inene§tt)§ tooi
ralentna.
Sluten janottu, afema 011 feltoä:
toifella ipnoleita laitti ijänmaataan
ja fen toa'pautta ratagtatoat Icmia'
laifet, toifella ifänmaantaroallntjen
poltinrauballa iruififfi .afoiffi khna-
tut, *örfeibeu rifo§ten tnljvaamat
lapijjnfl:
yiiiiben iuäli&teu jutjleiben fcl»
toittäminen on nttt alfanut. So'ppu=
tulolfeSta ei futaan tooi olla epätie»
toinen, jota tietää 'Suomen fanfan,
'frjmimmät ajatutjet ja tuntee jen ft)=
bämen itöfinnän. Dtteug on tooitta»
toa, toäärörjg ja toätitoalta tutistu»
toa ja jälleen mapaana on ©uoini to-
itioaTOa iprjStitjmi eljompana entiStän"-
fa. ©illoin fe on 'fiunaatoa niitä
foifianfa ja töttäriänfä, jotta toaa»
ran otoat Ipantieet altriifft
faiftenfa ftjmnöinmaan ipnoicSta,
mutta tunnianfa ja ijänmaanja
mntjneiben muistoa ipainaa Ijäpcä ja
tirouS ifHifiin aitoihin.
ipian lo:piputuloffeen
(päästään ja tuinfa toäfjillä toauri»
oilta fe taipalituu, riiptpuu totonaan
ifiitä tiperjbeStä, uljuubeSta ja alt»
tiubeSta tofitoiminnaSfa, millä ©no»
imen tanfan toaltama enemmistö
taliitonfa ja tooimanfa ilmaifee.
Minnan tie-tti on tnöntjt ia ifänmaa
tutjuu faiffia tunnon tanfaiaifia
lipipunfa alle.
SJUin, ifänmaa futfuu poifianfa ja
töttäriänfä jaloon taisteluun il>mi»
frjrjben, oifeuben, mapauben ja oife»
an tanianmallan ipuoleSta. Dltaa
toalmiit! Fniilun fäSft) fjalti ©llo=
men niemen.
Auta tooifi fitä futjihi maStuStaa,
fen ei fitä l'äSf't)ä noubattaifi?
©i ifenfään, jonfa fnoinisfa faaS»
tuttamatonna toirtaa fuomalainen
to>eri, ei tentaän, jonfa ftibön föffii
ifänmaalte ja toapanbelle!
Sfänmaa futfuu . .'.
(£ilifet luulumifet.
Uenäläifen fotaraäen nou=
batettanm puolueetto-
muutta.
Suomen tietotoimisto on faaitut
Victorista feuraatoan fä^liifanoman:
Suomen biplomonttifeit ebuStnjau,
lutntSterimnlttofifjtceri 6. SncMltn
fanfonfomiSfnrien nettnioStotte teUmän
ioaStalaufccn totta toufanfomigfario
fiiöfiifouomnn jo»
la foSft SBiijjurtit fttojefuStantalaiSten
ofetSto litfumiSto jo nitben ofeitten
luoiouttnmtgto 1). m. oit
ranfanfoiutgfctrio tlmottnuut
minigteriroaltioftljtecri entfetlilk, että
pn 26 \>;nä 1.1. Ifo 4 aamuna on lii»
fjcitäntjt 42 arineijofunttnn nrmeijo»
fomittane fcurnoman fäfjföfonomon:
seruuton mäörötjlfent 11 )):Itä ta»
Intoan tammitauto, mitä määritys roSft
tunlfoifanrtilatSten afctSto rtifumiSta,
litounoflifeStt, inttnlt nitben ))uoleltn et
tcfjbii f)l)ö(fntjtftn fotifogofoStojen toi
IjffinniStcu fotifogten Äiig»
len noubattontnon puolueettomuutta
Suomen fonfntoiStcn lonttfcSfn tntgtc»
InSfn. Sruttittt ofetta et foo feuelteitiinn
antao. Slfeiben jn Ifitutiun omntfuubctt
fcfä iuarngtojen fttojclcmisto on lifnt»
tätoii.
Slanfnufomigforio fota»aftoitn tonrtctt
31. $ o b to o i f 1 1.
a)HutSterimntttofi6teert (gnifelt on
nioljmistonut tiimnn tonfanfomiSfariett
itcuiuoStogfo teljbljn päötöffen ottentfi,
sptmataartilaifet tv&lUmtet
«fema».
©unnuintaana ipaiiroäilä .maltaifimat
ipnnotaartilaiifet §elfingiSifä rantatie»
ja afettiluat finne toaljbin. @n»
niemi luluSta ei ole toiStaiifeJfi tietoja.
iSPmnafaartMoiSten tultua
laitti ifäitjtöitäjät, ofematta.
Umotta* VUim
ofi funuuntoi»nomuno
nnttlottuiuo potfaifttn jnltStuffto, joiS»
fa punataorttlaigteit Jntolelta letjotct»
lita tjleiföö pljfljmäöu tobeiSfoan totg»
tctun ja ommunuau oifono fuojetuS»
luntolnifta hmStoan.
3Ralmitt «feme
pun«to*tiil<i\stttt ösKnlf«.
©unnuntaina aamuipäiimättä imaltafi»
toat ipunafaactitaifet avaimin rantatie»
af entä n.
selff»gist pttmUavti tiiftttt
yoUifein ofei#ta.
SReiKe ilmotetaaax .§elfingistä, että
jitätäincit puatataarii on afeet
ufeilta 'järjeatrjSpoliifeitta.
£alfttttil<i*talttttita« naali
3ft»3i!stöifS»
10 porttmrta, 5 fofialiStia,
stytoäaJ!t):läajä toimitettiin lauantai»
ma talfotuStautatanman maali. SBott»
tuißfi taili 10 liitfoutuneiben portoarien
ja 5 fofiattStien eiljbooJag.ta.
Silanne S!Bifsm*S3fa.
SBiipurigjä lutai funnuntaim toag»
taimen ;ijö raatfljaittifeStt. ©taittamia fi=
toäärimtaulautfia ammuttiin, mutia il»
man mittaan ladotusta. soi talin ;fott=
taSpatruffeja liiltau päatoättä labuila.
maasfamme
%mttU ®«i»iött «fcötfttt \
Iltfttft.
iSßiiipatriSta itmotctaait funnumtai»
aaiinuiia Sainion taipaitjtuauiSta, että
fieHä taipal)tut taistelu pun alaartilai S»
ttn ja 'fuojetasfaartin :eräii'it efujouitou-
mälittäi, iottoin toiime mainitun oli
palfo peräljttjä tiimaan taistelun jäi»
teen. On ufeifa faatuneita ja
tuneita.
tyoMQiUSta tulen* uöfaM
tivltttty räjäyttää ilmaan.
Mobatfe ofetetttt »utift ))oininia, joista
fatfi riijnfjtiittljt.
Sautoamt. toaSten 4)öttä oli rabatte
'SorteatoSiten ja -SitjUjn toälille n. 1 fin.
ertftmimioimitaJfa ajeimalta afekflai toiifi
ipoinmia, joista: faffi oli räjflitjtäitpt.
SiäijäijorjtifeJifä oli rata rilfoutunuf niin
paljon, että neljä fiSifoa täit>itji muut»;
taa. ©Hiititjö i|uomatttin ifctajunaSta,
jota tuJtt toaljangoittuateen ipaitait lyli.
'Sen roautiti oli fuitenfin <fifffi toäitjäi»
men, että jitte ei fulXut mitään toauri»-
loita. Sefajunan micijisfö ilmofti afiaa»
ta ÄoirfeatoSfeu ofematte |jai iääJtä il»
anotettiin Spilljt}!!, «niatä juuri oltiin
aileiSifa iöljettää .poiljjoifeSta .niijöljästl)»
aieenä faalpmnut 'ptoStijuna cbelfeeit.
litan touoJfi mainittu iuiia tai '
Spitpsjä loinne tuntia, tamneS rata oli
jätteen faotu tuntoon.
msuu*U*vt\n pn*f><it.
iimotetaau nmeiile, että ji»
faläinen punataarti toartioi rautatietä
aitoan fitten Sainpereentin 'Uttnaifef.
©uulatmat o-bottektoaat jotottu junaa.
nalaarti, jota lautoantaina läljti!
ionlinfaijiin raban toartioimiSljom»
miiin, 43alafi eilen tafaifin. ©amoin
otoat i)e tpoStaneet toaftjtinfa rauta»
tieafemalta. kaupungin järjeStriS»
ipääEitfö, lanfanebuSlaja 'SÖBälifalmi
on faapunut finne ja foettaa ipar=
Öaanfa mutaan eStää rautjatlomuuf=
[ien 'pufjteamifen, miSfä l>änen Inul-
(aanfin ijtjtoin onnistuman.
Silanne Tampereella.
©unnuntaiipiäitoä fului
reellä aitoan rautjallifeSti. suna=
faarlifaan ei antanut itfeStään mi»
tään mainittaroamipia 'elonmerffejä.
3c onfin 'timtnärrettätoiSfä, fun fen
päätooimat ebellifenä iltana läfje»
lettiin fefä eteläänpäin että sk>rin
raballe raiaa „toartio'imaan". £ä»
ätäinilä raUtatieijlifätjlätoillä ja \xU
loilla olitoat fuitenfin afeeltvfet -pu»
tHtfaartifaifet ottaneet ofalleen fa»
man Itiifjiiänlointittaialeljlätoän,
inistä iluenäläifet folamiefjet toätjää
ailaifemmin iuotpuitoat.
SHafella l"crtt)i rautaitieafeimalle
uelfoineit .määrä tpunaifia mutanaan
parifnmrnenlä IjetooSia luormarefi»
'ecu. SMitä miefiillä oli taifoitulfena
, jcttu-eöjaan afema-alueel»
>.a oletoan mafafvinin luo muutamaf»
liunnjiffi on iietäirnätiinici
11 :n licnoiSfa illalla ne Ijätoifitoät
fielfä Öifeen aifaan on muu»
itämillä fuFfijoiita tiebuSteltu afeita,
onpa laibettu eräitä ruumiidifeSti»
fin larfaStaa.
in»®, {oU
fytiäiti Ijttuutioia.
.sfello G,45 i:p. läljti §eljingi§tä
ylimääräinen juna, jota
le fampiti ■ fello V212, jättäen mat=
fnanja Tornioon, kerrottiin Stuot*
fin lähettilään matfuStaman fitnö
'fotimaaljanja.
'%tin ei lititenfaan ollut afian lai=
ta. SunaSja tulfi ainoastaan läJ>et>
tilaan jci l)äncn apulaifenja
©itäpattift inatituSti jiuna&ja taffi
Muotfin tonjulia fotiipaifoilleen
©elfingistä, jo§]'a olitoat tötjinäjeltä.
SBiime tiebot ta*
paljtumain Mmta.
Cietoja eri kaupungeista.
Silamte £eljutg.t£fä.
Eilen iltalpäitoälfö feniälfeen fnn
ipunafaarii oli mallannut
rautatieajeman, toatiafi [e innostin
iputjdinafeman, jotenta ntiterjS §el»
fiugin fan&fa feSterjtni.
©iitä liuolimoita on onnistuttu
faamaan fentoerran tietoja, että ei
faupungiSja toielä eilen iltaan nten«
neSfä tapahtunut; .mitään toäfimal»
taifuuffia. SBenfffäifet foiifaat toar»
tioimat luuleman mutaan jitllijia
tafcnmuffia, niinipä tie, tum puna»
Jaarli 'foetti to.oJl'laia tefegraafin, e§i=
iitoäi 'ien.
2Jcifäti on luultu, oli neutoottein-
ja tätjmäSfä funnunfaina ebuSfunta»
rgfjmien feSfen. iptytt*
fitoät fofiaTiStif. Sciiben tulusta ei
fuitenfnan ole tyffttöt&foifjialfemipia
tietoja, ©en itoerran on fuitenfin
tuultu, että ijojiatiSiit omat efittä»
ueet muobo§tai=
■miiSta, iportoaritatjotlafaan -ei
olla aitoan toaSialaMfia. äßiimeffi
mainittujen tietojen tobenperäifitof»
tä ei tuitenfaan ole rooiitu millään
talaatta itoarmentaa.
Sietoja
oli eilen illalla
fat M rauljalfista. ©ifätäinen ipu»
ZsmaliiUune ioutuu feifa§-
bufffi».
SBaHitfetoa lilanne on ietmnt jat*
naliifenteen toiStaijetfi totoin epä.»
fäännötliiefjt. :SBieiä eilen fe iuta=
fiiinfin jujiti, mutta tänään fe jou=
tui jei[aiifuin. hiinpä ei täältä enää
■mitään junia minnefään tutje. ls(Jifa=
juna ©eliutgiätä Tornioon eilen,
jota oli n. neljä tuntia mfjöfyäMrj»
nfyt, oli uuimeincn juna, jota meni
Tampereen olji, lufitunottamatta fitä
ylimääräistä junaa, millä 9litotfiu
lähettilään ja Ijänen ata#eani[a iper»
:seet mattugtitoat.
Itjmro ("tlia räjotjtettt)
ilmaan.
SBiime tiönä jäimme tietää, että
tjli toietoö fuurt rautatie»
ftttä lähellä Aortan afemaa oli rä«
jäitttetttt) ilmaan. ®utfa räiäifjbtiifjen
tokneeu ipanitoat, ftttä -ei ole 'mitään
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tietoa. Erään toarmiStamattoiuau
liebon mutaan olifi ibästä päin ollut
tuloSfa juurempi jouffo ipunafaar»
tilaifia mainittiin 700 —ja olifi
jtHan räjäfjtäminen mufa taipa'f)tu=
nut Ijetbän ipöäjnnfä .efjfäifemifeffi.
Sämä iteto on fuitenfin aitoan toar»
imenitamatou, joienfa fe on oiettatoa
ilna&taan mitä juurimmalta toaro-
imaijuubella.
#tjmin 'filla oli maamme fuurim.=
ipia rautatiefiitoja.'— Ihtinla fuuri
tuljo oifeaStaan on, ftttä ei ole mi»
tään tietoja.
Tampereen Sanomain kirjapaino
Snun oamuito, tun töibeu Oiti nltna
tölnliiifiSfä tetjtatgfn, oli tctjtniben por»
teillä ofeStettujo punafnortitoifio, jotta
eStttofit töiben nlfnmifen. Sljöt otont
feifnutaSfo Mm\a tefjtoiSfa. Sirja»
paiuoiSfa, ainnfiit ufeintmiSfn, otuot
tijöt tnljuntSfä.
sntttfien toiminta on cStcttt). Soijiin
fcanUetöiu eitont puunifottrtitntStoor»
tioStot päästäneet fifnäu pantin iotrfoi»
lijatuntnnfoau. Soijitta pnäfitoiit toir»
tailijnt töiljiufä, mutta tjleiföttii on
pnnft) cStettlj.
fiatto A?etfingiSfä, fäfittäen tnitfi ti)ö=
aiot, aitoi minne yönä 110 12.
toimeenpanema lomitea on antanut
juligtuffcn, joitta mutijfln paifaHififln
StiaHanfunnmlfieEiftlic aiaiteoiKo »n
ivalta, mitali tnrpeeKifeffi tfittfoiont, iu=
liStoo paifaHifin Intfojo.
Säöiiu nStt faotojen tietojen mufoon
ci laffoo, paitfi pääfaupungiSfa ia
Sampcreclta, muualla ole julistettu.
Dileat jaroäärät tkbot.
ÄödaijiiM tuofiuniiait paitoina tuin
irtifniicf, teitoväitoäti laitciiktijci, toinen
tointaan iirjmtceHiijemmiät ja
iljuitjut tuin tatatoaiUea,
oiitjemttoen mieliafö feiuoiitommuttatin.
Xätä Yv\ttä roiclä je, että ittilennetfttetfg
fetä ramtatettje että ipuitjdimiitije «noeta»
ij'o nii)lt)ijiu on ttiötjermmiäm trjtfbrjittiätoä,
'po&tintutfu toiätaiifeiji eipäituariiia j. n. e.
©uitemtim on iuiifainia olla noidin fya«
tjuiit}im u&Jomatta jo eunentaittea otto
niitä touittämäitö. ?)(eenfrä tuke nti»
t)in ifmitjtautaa ortoo©teletoa§iti, -eitä de
'jl)t)tö i[)äiäirjtl)ä fittentciiän, itoaillo «nait)»
öoEije&ti tuoteitafanen tktoiiem ifaanti
jotfiliail aitaa t'l)'ret)itt)iifitim. SättoiSito ti»
Jännettä ci ■nimittäin toot teätää tam»
ituan, jo «neibän itäijit täcbfifemume tooi
itjteijö itötjfoetta JmottaimuljcHct obottaa
ifen -jetroitjUjimiätöi ebuHijetto tctoato.
3'oS (oiljtoi aifetna miatutciinigifa; ijumrfau»
ipmngeigifa tooilin mainittua tjicinan too»
Satoomimolfi, ei je toielä toto maailmaa
merliiife. öaaja maaifentu iföä§tt)mee
iletoottommufifilMa toto lailla taitoin,
jonta ilijätji on oiettatoa Ijmomioon, et»
itä l juuriiinimaS'fo ojaSja 'maata ei ipuna»
taarteillo ifen ciiiemipöö luin jotatoäeil»
lälääu ole imitäön toaltao. Sciinpai tun-
nustaa ;3Eiii-p-itri§'ja „£atto=
tetjti", jota ijiiä.l. ipminafaariti julloijee,
että toto SBiipmria ja. ifen tyin»
spöriätöä tutuuuottaimatta on ifuojeluA=
tinttien iärji>elli'fe£ifö itualtaäfa, ja ifamo
on taita s(sor}jamimooEa, joäfa ilaintuuJi»
aiaten jo ifänmaaltiaten Janjanaimea»
jten auonnat oluat jäirliään toaiHatla.
Stttööu ifiig tjätöiltäitö ja IrjernTogtut»
toto, toaitta ei luotcttatoia ja otteita
tietoja aina oliifitaon jaototuiafa, ituaan
obotettato'om< tUjiijneati aifeman
«niatä, jota tooOTtaan talpaltjtuu, teatä»
föön mijt ifitten ifetaiforto ipitemitnän taJjt
Jtjitjityentimäm' ajam.
©nnen JatMea ifultjtamöittitatoon mitä
ifuiratmimtfua toaro'!uoi'fuubeHa ifofialig»
tiem juittuiJ)in, oltoot ifuujanattifiai ta'l>i
ipaimettuja.
191S.
slu!a on
So tautoam aitan omat „pituaije:" je»
lä fanotnatef/biafäöm että .muuten 'jt)i)»
teHeet ifuojeliivfitiitaitaijia ja l)li.pöä=
täätt faittia ijäinnaattijia aimefijia täg»
fä moagf.o „[at)tareitji", joibcii jut»
iniiutifigta fettotaan mitä ipöl)rtStt)tiä»
uiiimpiä iuttuja. 3te omat tietysti alus»
ta 'loiptpuuii '\iuiMa tanlegta tennnnottu»
ja, jamantai ji a tuin mörtojutut, joilla
Japifia felotellaau. iliäiitfä nujitla niör»
löjiitiiitta, (joigifa „Tml)tai;it" näiqititeletoöt
ipääojaa, n-totetlann »tautia lapjta",
njittä amiovitctitlnjmuyittumia ja
latjjaitt :puo(evita itiin ifonoalfemime aio»
mi;;aijia taiijauainetjia, joiljiu tuottoi»
jet jutut imiTijituioat ja joita lncibäntin
maoafammie, itämä tpttä, toielä paljoit
ilöljtljt), ItttoS .inontiomotiifeu fofiatiatifen
Ipiimiiiitjgititiön.
9(110 jnjt)tö.flfct ja uiibeu tueffi teiaiS»
tut jutut joita luouiiotiijcv!: ci oic imit»
tään tooita to-biStaa, otoat olleet fi'sfi
fömipelöitä ja afiluottomia, ettei ponua=
rtllijetta itaifjotta c(e tatfoltit tarpeelti»
jfeJfi ebes rl)J)itii).äi niitä ipierinipötjijaifem»
imin itnmoamaan, foi-taipa uiitjni lau»
«notitjin, joille tuottaijia tarinoita jrjöte»
tään, eitoäit iitii-tääii jörfijajpt iptjc-H), ja
to&fa me ättyUäömimät jojtalic-ti;, i
.niitä teletoöt ja lemittätoät, ciiuät itfe»
tääm uSlo niistä raifHuafanm, maan t)t)=
mir/iletoät \alaa, fcrobeSfaon joutuu nii»
tä uSSomaon ja ifen tatitta ätjtjttrmtään
tanfait .parljaianutiotoa maataanl, jota
a l)Uä.pi'iöä raufiaa ja järiec-!l)c ; =
tä it)i[}tei»tiiiuuK'ja.
Sojtali&teiKa 011 .fuitenfin toiuentin
j.ljt), .minfätuiiotijitie .pitäiuä: itiin fumn»
matonta melua .pormarieit „tail)tariit)om«
itniSta", ja je on. tämä: tie foettatoai
iääuiini .
teoista, joihin ,I>eibäin .cmat «toimimat
cfiiucitfä" omat tef/iteet itfeiijä mifa»
päitii. Se ci tititcittaait onnistu, jiftä
tantk' limaan tunnetaan aie 'fjirmiupö;,
joihin itämä morroSluun Ijirntulatoat
aitaaia ja itjiljtäimittaa jcit jälifcenfiii
otuat terjneet itjenfä toiiaipöiJfi §0 juu»
rt ui>t, jolloin. Jtaauiait 2ct)ti ja .muut
aitarttätijultiaiijut omat oinvau. tultoil»
taan noita .peräftöaniä „l.atnart"=juttu=
ja ipioumareista, 011 2Biii)airic-ta täjim if=
meatl)nl)t tjJetfön filmien eteen fitma,
jota kipullijcc-ti, fettooSiti ia järtfätjtä»
mäfföiinästi <maS>taa firjtjaupifiecn: fitta
oat „lail)tari'" ?
Saftoitamnie ofemaipäättfiflö Mditmä»
ifen imaxfym, jota 011 uiiu fjir.mittäimä,
miim eilätmellijeit raato, ettei ifettaiSta
liene toStaaaa ennen täsjä maaSfa ta»
ipaljtiiuut. kuutiolta, oit nuicS teuraätrt»
tn aitoan fuin eläin ja toeri fai-fettn
astiaan., telo, jota toormoon <iaa toe»
.ren ttjlmicimielijtimimäitntt
juuuiSfa. SEojtm toctcfaait fil)ui'f)ötä
.peittää, toäittämällä itjemurljait oiemon
ttjifipimiötifeSjäi. Suritja r/rttyS, ftttä mu»
imiinomauS t). m., jeitat omat lumoa»
mattomaSti ofoittameet, ettei ifettoifeSta
itoot otto täSfa talpanfjeSifo .pntjettataaat.
tcto on intin e.päiiitfii»
anilliateit, cifei 'jtilicn oliji pt) 3'fJl)'itt)t fcit»
tään fuoimalainen, jota ei olijt toctjet»
Irjtt lautta jaaatut aajiataijia iljautei»
ta ja aöjialaiiifta tapoja. SEämän tap.auf=
ifen iroatoSfa imoi nljt joloinen entistä»
tiu jetiiueimmtit ja 'rjatoatnnotKijiemimin
il)imip.äristölle.eii jelititää, tuta tobettalin
on „lail)fari" ifaman tätjbcSifä mcrfitl>f=
feafä. miehen Ijaamu fen
ijeiilan ifettoittöai jotatfelte ajattelemalle
I' iljmifclte tanualta, jefa ei mitään mac-ta»iroäiitteitö ifutoattfe.
SljÄaätyläa määfett«a!«tt-
mn UtiU D«laBMt.
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3:m tienoi&fo ifijittitH' ntaa»
■jeuratannan. jota jijaitfee Xau»
latmtäettäi aitoon SiijtoäaftjJöm fampatugim
taibaafa, palamaan ja futjoutai iporis»
. ifa tunnisjä pieruStafjiaan rat)öten. 2)ti=
itään' muuta ei faaitt (xtaStetuttft tainalttaritaulu.
Suli oli mätjiältoöStt faouitt attanfa
iäimiiniitjgjoliboigta. StrtoSfa oli ollut
mtuurareita. tämimittiSiaitoSta. Sorjaa»
m>aafa> ja fljeibäm jäkliääm oli Imuilta»
toaS,tt tali pääSiftjt toalloilleen.

